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Perubahan, dinamika dan  kemajuan yang dicapai oleh masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada. Berbagai kekayaan dan Potensi yang ada; Potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sumber Daya Sosial dan budaya yang ada jika tidak disertai dengan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkannya untuk mencapai perubahan, kemajuan dan kesejahteraan (khususnya kesejahteraan ekonomi), maka berbagai Sumber Daya yang tersedia menjadi tidak efektif dan tidak memberi manfaat secara optimal. 
Penelitian ini mengungkap bagaimana pemanfaatan sumber daya lokal dalam mewujudkan kemampuan masyarakat untuk mampu secara mandiri membangun komunitasnya dibidang ekonomi, sosial, politk dan budaya untuk mencapai dinamika dan kesejahteraan di segala bidang, khususnya di bidang ekonomi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Unit analisis penelitian ini adalah potensi-potensi Sumber daya yang ada di lokasi penelitian serta upaya-upaya pemanfaatannya oleh masyarakat dan pemerintah desa. Layaknya sebuah penelitian kualitatif maka data-data yang diperlukan dikumpulkan dengan memakai tehnik wawancara mendalam ((indept-interview), Observasi dan dokumentasi, dan untuk lebih mendalami data yang dikumpulkan melalui tiga tehnik ini maka juga dilakukan  diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) dan wawancara kelompok masyarakat (Community Group Interview). Analisis data dilakukan dengan menggunakan tehnik analisis data kualitatif Miles dan Hubermans yaitu : yang terbagi dalam tiga langkah, yaitu : Reduksi data (pemilihan),  Displey (penyajian data), dan Verifikasi (penarikan kesimpulan). 
Dinamika, kemajuan dan perubahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada. Pekon Way Redak memiliki Sumber Daya alam yang melimpah, Sumber Daya Manusia yang memadai, Sumber Daya Sosial yang tinggi, tetapi masyarakatnya belum mencapai kesejhteraan, khususnya kesejahteraan ekonomi. Hasil pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam masih dibawah standar penghasilan nasional dihitung  per hektar setiap tahun. Potensi lahan yang ada belum dimanfaatkan secara optimal untuk menjadi sumber ekonomi, sehingga hasil yang diperoleh belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Sumber Daya Manusia yang memadai lebih memilih untuk bekerja diluar sektor pertanian dan secara optimal bekerja dan berkarya mengolah sumberdaya alam yang ada untuk kesejahteraan bersama. Sebagian besar dari Sumber Daya Manusia yang ada lebih memilih bekerja di perkantoran, atau menjadi buruh pabrik atau tenaga honor dibandingkan mengelola sumber daya yang dimilikinya dan yang ada di desa.
Proses pemberdayaan yang dilaksanakan secara parsial dan tidak terintegrasi (integrated program) kurang memberikan manfaat. Proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Pekon Way Redak terbatas pada program yang bersifat sosial dan belum pada program yang bersifat ekonomis. Sehingga, kesejahteraan secara financial masih menjadi permasalahan utama bagi masyarakat  
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